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ScholarWorks,	  April	  1-­‐April	  30,	  2014	  	  
	  
Totals	  Total	  items	  in	  ScholarWorks	   	   	   	   	   	   	   8,853	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views,	  April	  2014	   	   	   	   944	  All	  full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date	  (January	  1-­‐April	  30,	  2014)	   4,280	  	   	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type	  Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   92	  Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	   	   6	  Community	  Projects:	  	   	   	   	   	   	   	   	   30	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	   	   	   	   	   337	  Journals	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   479	  Conferences	  and	  Events	   	   	   	   	   	   	   	   0	  	  
Full-­‐text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  collection	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  	   COTS	  faculty	   	   	   	   	   	   	   	   	   9	  	   Library	  faculty	   	   	   	   	   	   	   	   83	  
	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	   	   	   	   	  	   Electronic	  Theses	  Collection	  (ETDs)	   	   	   	   	   6	  
	  
Community	  Projects	  	   Ellensburg	  History	  Photographs	  (EPL)	   	   	   	   	   15	  	   Frederick	  Krueger	  Collection	   	   	   	   	   	   1	  	   Roslyn	  African	  American	  History	  Photographs	   	   	   	   3	  	   Suncadia	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   11	   	  
	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  	   Board	  of	  Trustees	  Meeting	  Minutes	  	   	   	   	   	   145	  	   CWU	  Yearbooks	   	   	   	   	   	   	   	   38	  	   CWURA	  Interviews	   	   	   	   	   	   	   	   149	  	   WSNS	  Photographs	   	   	   	   	   	   	   	   5	  
	  
Journals	  International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  and	  Creative	  Activities	  (IJURCA)	   	   	   	   	   	   	   	   	   479	  	  	  	  	  	  	  
Most	  downloaded	  documents	  
Document	   	   	   	   	   	   	   	   	   Downloads/	  
Views	  IJURCA:	  Managing	  Development	  of	  Fringe	  Areas	   	   	   	   112	  IJURCA:	  Our	  Shared	  Space	  and	  Threat	  Without	  Exit	   	   	   96	  IJURCA:	  Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	   56	  CWURA:	  Donald	  Jongeward	  Interview	   	   	   	   	   43	  IJURCA:	  “Money	  Alone	  Was	  Not	  Enough”	   	   	   	   	   42	  Library:	  Science	  and	  Technology	  Resources	  on	  the	  Internet	   	   42	  IJURCA:	  Physiological,	  Psychological,	  and	  Performance	  Differences	   31	  CWURA:	  Donald	  Cummings	  Interview	   	   	   	   	   29	   	  IJURCA:	  Temperature	  Change	  in	  New	  England,	  1895-­‐2012	   	   27	  	  	  
